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VOL V I IVFOLT ... N&WYOJL lf Y 
[MAGYAR~ 
Az egyedüli magyar bdnyáu/op -.; Egyuü/J Állama~ban 
136 Eaat 17th .Street 
T he anly Hunga~an Mincr, Joumal in the Unit.J Slatu 
' New York, N . Y, 
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... :.; :.:i:~: 1~ ,~~:~ ,';~•,::~•:;ff><I .'!,~.-" • •• II ma11l't·•I •••11.\ 
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11 ••" •l,,o;. , 1111, of 1,., ~n•I •"•· ,~ ., ..... ·•••""' 1. ~h•~• 
h• ,. •I••" •""' .t 1.,. e•- ,,.t .. ,,., j •••h r.-... i. .•. 1,..l,f<1<•• 
1 • ..,, ...t ..,.,.,.. uf1 ~" 11 l• • ,1 ,,.,,..,,1,,- Tf•• •:11u „1w 
.... 1,1,,,. .. _ ,.,hl•1 •I"••· •. 1,.,..,Jf„1, ... llhl>•..-1'1••111,.,.,,. 
, ""'"'"•'°' 1 Mp,.-_,.._. \J- 11 j,. .. , • ....,,.1 ullt,,.. 1 
-1 -,i....i, ...... , ,.. .. . 1 \1 ·r,.r,,1,t,,.·• .. • ..... .. 1, .. hl•"'' 
,,....,. 1i.~ .,..,..., -~ ra,•h - ..., .,.,.. ........,.,i,••~• ,-,-. _., 
,,_ 1~ ~'""' .,f I hí• .., . .,.._ •'"' ,1 f,..., ..,., .... ., •• ,. •11111,,, 
fol _,.,. lt1•1" "" I•- .,.,..., -,t !'.,r -,111u,.: ""I"•"•"'' 111 • ,1 
..,_,,. • 1'1',111111-ri,.,.ol l•--i•rlht> 
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t"" 1 4..,. 1 .. ,n••••"'•'•I'••·-• 1,,,1„t"·'·'-•••"'""l11•.-lrl..-t,.,..
1 
, , , , ,;,,.,,.,. lo••m _,.t 1,. .. h ••'1.1,"~•"" 111~ ,,,..., .. ,,,.1 ,,. pi•> ,. .,.,.,r 
•"" th.-• • 1,·11r „t • l•I"''"" í•,r , •• J„ u, l,f~ ll••••h•,I ,n,111 ,.-,, 
1.1. ,. 1'<"•1•'" iol,>< 11 , ,r~ IM.... .,,..,.,:•1., .. k,.., f .. ,,.,. , ,, "'"" ran 
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M"' Y«ll 1 •• twrtr J„.a11 •••io \ .--,1..,, .,,.., ...... I•••., " ,.,,. 
wnp1;,,.,. ••• ,.,,.,.,.~ of • .:;:.,J•oJ o.J ,. • .,,., !~• lh,,.r•u•n 1.., ,.,.,.. 
Hv• I-n n,.,J,- b) lhu,,,.,1 11 al- •h" •" 11„1~ •I '" ,r,.,I '"1,. ·t•1• 
111,,..,,h •ll•" ,.,,m11n11...,.. 1,.,. h,, " """ I"'\' t• 1hr\r ,U,•11h .,.,1 1<, 
~l'J'kUll• I l,olt ,.,., d tj• t°nllf r,,,1, 1•• •o,ll'° ·li.-.. 111•"" • 11 •Uli 
ltu .. ,.!~•11 ,1.~11 ... •111 l,r ~~"'1r,J r11•l1<111• 111„I„ I•) 11"""~' 11,,. ~" 
l,J \lo, " •• ,1.,, .,,.,.,..,11,. ... •""'· l••r„1 tt, ,·I•~• uf ,,,.. , ..,.,,,111,11 
..,,..tori, ,\"°',l,I Pl<,Mhol. •haor, ti,, lla11••• .... • 'th•) t N Lf,.- •1111 
_,. .. 111,.o llm•v•na"' "-•"•'" ,~ t••·I• •""' n..,,..., ,., tii,- lull 
ÜSTÖKÖS 1 
HAZUGSÁG 
1 
' \ h .. ,,.,, '"''"" h.,.n,.,,41,11 1 \.1111..tk uh n •<1l '-""" 
u•.!·•11. , , . a nt.1 l,11h•I t...rnsr..-r• lllt'h• 11m .. ,,111. 
l'.tQl.i-J.r,i,, ,._ •" "-1"'1'•":ill'M• l e,tJ1t 1611 ,u ,~•: ,(h,.,.11;> r•t _..,,., ••• "u•~• \. ·•- n ;.i., , n,_,.I ,.;,,l,1u1. ••ni- .t 
::.,:..::;:;:: •"J ==u~!.,';'':f !:".:::,.S'.it:::~:,.~ ,:~~~:·:/ l:'.,~s.1~ .. l"~!•,i.::.~•1,11~~~ ::1:~f:11~~::•.::.~1. •,~~~-~~ 
lnuwlíltl •'6.- a..,. rnlt...,k. , • .,_.,. •I ,..-utfiJ., _,,.,.,. i,J ktotd, ~u „ 1 • 11•1 ' , )l;i,..t .. , ul,i,1,, • ~1•1 '" • 1,,, •• 
,.,.-•,-urikeM,-1. t,wl1.,,_,,ur11rt>ll.•z--rW.-.-i1r, ,.. ,. "'"''f"H -•t ln~ u ••"'lat ... ,,...,. 1(11,,,n 1of~_., ~,., 
_,, A1ilrh·-, ,-olt, •z - _,. ,.,_ ,, ,.., ,..,_,, ... ,.., '°''· ., - • . , .... , HH• ,. b "•l'Ü. u ........... , '".u: .,.,, , frl "--e" 1:1-
..,;,.11t'fflu 1-.g11~. · "'C , ... ,.,~ 14) lr,,id•• (•-'t•1~k .a r11"l...a.,;,I . .- .:• l..,, 
/Altlttl _.,_.l'll,-. rlfrlrjt,11 , ...... ..,.,t IIJNI ffll•.,._IWll., IIJt'fl • .:4 1..-' .< - tho 1..- .. 1 ·1111l 1~~11 """'"· rn,,t,.._ • h.u-..J«• 
/•4"' krriil e mdik, 11/,w ,..-ut" .,..,~4 tn:11..-lr. T''""" _,,, 11nrl.. a l~ 1 •111111, • IC•••;.., • 11,,1 „,,.,,._i,l ,. t, ,h„L• • • óbl. 
AAl.l.rr „m;ö.t M1ftn1-'t, nl.i.4 11IIÍ11 MitlU. ..-,-b;r -•• 1wr_.,.1,,.11 .,... •1 .. ,1 un ~, , 1 h-..:• • ~" ,., . F.u uul-.. ,.., • .,..1, •eu,,• 
111'lUl.ma,,..r ttl rl, lr11-N,el;l.11.HJ.rr,.,.mMll,..tw,.J,.l,,&tik11rltlfUf(~ .-1111· r~I~, IN•1•~ 11 t ••11 Jl"'hl' ,.,1,•,1~h:111 """_, •-
bi e/J;nl fflMl u.U.o: /1'11tl. T,11,..11 ,,,Jp i.unrN'llrn rn•twr..-1.riil - ltHU' j 4, 1 , • .. ~"~" • !, n • 1 Mn„1rn n,·l.:1 u,,,,11•11 u ,cu 
•dn<lr11A.ióou(l.1rt11,,....1iru~...-- (Üfl'1• r• 1,, l '"••l•u '•t•I• •~1,,,f, ,, ·"'"'~" ~"'"'"";..,nem b,_11, 
Qn,,noruflu/;,i,i • m,,,,.,,,.Jtnfd At,1111l-..lHU rflll Nip ttlatl 1,11 rr,1/• .•~• • lu11,1uc "•~• 11l.a,1 ,,i,,n "'""l..01'1',ttó 
,:rríirttR11r,.ntt,11f ,'11416,f611/1tciu•IÍ,aJ:IMkn-,.a-~rM1tJ.lt,ntt 1 \111,,1•••-Wl1'1l ,,.,_•/lu•••-t !•uJ f, ,.,...,._ ai<l d lluM.-. a 
lrdrl.rl. Trlll.:J.11 fflll „jll:ffll ol.ll, 11/«.11/1'0 ,·<N/ / 1 "'llllf'rN' t1,11 NI.- •••, u, h ,.,,.,.,1,.,,,l \l•~r, h •I •u11•1l.lho,I an :t „11,A.l.•1 at., ,e, 
h111t ftl „ Mit. •l11t al/ iu rvlu rU<tp ,.,ttdorrh l'ft, rnllfU.tritj•. lii, i uO. 1,,m, • l>IT 111• ,:, ,~,,,.., i.., 1 .. ....,,1 
,,,.ul.a, n ._.,.,_.,,, },,l/ 1l n, rlOtlftfot„ r11pll"fl4U11I 1(,,., fr/ I• -..ll!, b "'"~..-,.1.11 ,., "' •·• •ol..: ,l11 :... - Au :t h,bi1 .,,.,i,iol ,.,, ,-.,. 
rWlf16!14utt a lf'"lltllldff•M'. :t \.. rt\,.mrflH\.rl n - lti•lp,k. hnt.,"} l, c„...Uu 
t':rr""" ""' Mlfra4 -,,,,., lfitil•,,..l"i,,,:t,,t ,,.,, ,_, ,ll>tt "•• F .,,.,.,.., " .,..,. , • hncY t.na•i. ... ._. """Ur• (! /\1„ 
r11,d..,,,ttl4. #11#1/ n _,rll'- ,.,,,...,,,.., • ..,,,,, •""'' -,., ~nr •• , P'" ~• t ,,1, ,.,,,.1, ~ h.a ',... ,u1.\.,o.,i 1w-.,. 1 ,.,.1 • 
ln1•6JJ.,h • • v • .,,,,c:rr,w,...--,_....ull•rlá•-",..... lt#. , . "••1.,,.._ r .. ~ •'••f"-kt 1h>4 ._,.,, , • .ittw_ ... .._ 
,,,,,,. 11 .. ,, --.1,~-: Af t&Jj. aa,11~ itl11 .,..,, l11IJ. , ... ,;.., _, •• ,... llt • .,. ., • 1 ~~ , ... .,.. ,,,. ......... 1, "'' .... ~,~ ~-.. .. .. 
l.lllf noillfffl 111 t,,rn. Ti#ot• t,t1,a11 •"' c:.ntlt1tr• hl-~. •J,w I• •/,_ , hn • ... , .,.._ ,,_,. -. ••••• ~ a t, 1,.i.,.,.1 "1Nk+ 
_..Jr/1.Jl' • l41INltflf'fHf. MlNlf'IIJ.1 I~, llop• ll•riNI a,• .,.._,_ akit 1, , h .-,1. ~., n 1,. , ~ l,rH" • ~ ,.,.) •• .. ,o. 
Th:a 111n,,, kar "'"""• az .... fri l T..,_ l•tr•I 11,U,.-. • 4iNfl'I • , ,,, \,:r,,,!. 11,y, h,li!".,, •~•l ,..,,,..., ._, •• ,, .. , '"'·H • 
l""'-l1tl1tkll'-l Ml. • 1 n ,...,,• .. u.1.\11'1•1•• ..._jul,,i<h..,, 
,,.....,:,,.ru•f6(1,.•1 rl11u1/I lvl t>k/wro llftll lrlillllrllrkAtt...J,•1ll'IÜ ., ,-.,. L 1,..-._.,1 " , 1, ll l,r\l~I \i ,1,n, r l!'lot,rt """.C ~11 1..r 
t.,Juú, U -,ro, .,,.,,M ... w Atí 111 '"•,...w,vbl) """'k lt"l/ntffll.lt ,. ,,e.a.,.,.,.,,,,~. hl" •U-I<•,. ,, 11h11. U ,l,c• 001...,...1,, 11,M, 
:::,a -~~~1:/ ,';,"~ ~.:,;..:~ :•~:,::;:,,r:,0:,',,t'';;~ '-;'"r:,:"u~~ j laJJ•>i••-'t• •"u"l~ , ,ni„ nocl 1,:,..4. •1. 11->.M.' \rU rh,bn1 •m 
IJmlll liid,ol,ir41. 11 INll,i / t1,-lkudór6l. mlt,t 111.(ttrll Mli,ltt l'rllt IU .. ,,. ~~t;~ ~:~.~: :~. ~<":~;~:;•;;, :::• :~ .. ::,:~~: .. :~:::,:: •.C'1, ,,._ 
:.'::~:-:.:::~::. ~f! ':!o::r::,::,-:~~:/~~= =l:~~~..._, rfh ·4, t,...:) 111,1~•"• u k: 1 r,~ \ lt+n.A u1in u.!)M'\r•~I I'• 
,J/fl Mlft M • rl ,,,l,o,l.rd.l ,i f;.,•t .,./kttJWI • .ti 1 ,,_ tM#Mrlll " \ u1 tot;:Ja frWhu 111. ~t1111 A iüon, lt~vi::-.,4 ,. ~ '>t• 
rwiö Ulrlalbo1 -, ,.,.,,.. uM11,,..jG lffÓfl,t" "41/t l a klt.,l ...... w1tr" ~ 1inylc1 b1. e:• • 111 JIII • • ,t,,r, UII •ivl,,.,_-l. ''1-rl,. c.._l,. 11 
lrrik. '"'-11 A IN'lfl lrl•.MM ... ...,.Jotta. 1-.'• •• ,, •• ,.,., rl-é ,,uwllir .,-.::, • .W...l _l,• ~ l ln,lt, • ,.,.,.,. .... ,c,l', •• •"lfwr -• ,..,. 
/d>M "PII ,_,-.IM..-•, eA•ndMIUII, lflli f ;,i,m nill. d fi NnR# ,.... "''· ~•trul~~;f~\ dc~:i:'::".,:n-::• ~:_'.~~• ~~:;";:: •;:~~~~; rt::::.7.,~~• ""'°""* ., ... 114:.irin<,..,itt• lrJltt rl~IStrrtl l•h'lli• - " •C ab1 _,..h, • .,, ,...1 ,.- _.....,;,,,a1,. .,,. ... .,_f • h,,,c)41w,: 
(#11:.f:::~ =~~"":-"7.,.;-:.:.!';:f::.:::'••::-,-.:,,;:::~:~ ;:::~..:: lc1;7:•:·•~;':::1 •l~~.,~: :;t~:~ .... ~:!':.: e:· 
""" ilrt• ,.,uílttA· (ti 6i1'...t, N'IIWllfl'HflVrl. Ao,, lwitlkl , , l,,i •:. MII lrt - ,..,-1, ~1 ,.....,)t~ l.1<•• l"Wll· J'<-i•,: Ml ul-"jg" u • 
"'" rlfr#M, pkf-. 1-.Je t"fllllUII 111 ~•: k~rt-t'#rW" "n4 fflag«. ::::t::: ::<•;•~ \r.~ .. ~~.a" 7~1 ~:: ';:'J':,..1•:;;: ;~ ..~~: :: 
•l•k::1:,•,;:,~n;:.~:k:·:::. '::,",,";;:~:::,.t:o:::.~;..~~!': 1.,~,,u,/ni., "' 11 f,~,,rr,-1,\. y kot n hu-• ,le,.. .. , • .,,,.,- M 
MII, dr ,.,-M,41 MIH dllJ•, lt>.11,,.k II rap'°9"i• I • ttritt -rattl IOflÍ•. ,../11/ H 1 ••r•~ 1~., 111 11 ~)tl\·l.<1 l"'li• tvr..11,'. ~l~ ult rd. "" lrl 
frtll.tr lrtt. NIO/d lf•II• il.l.,.,... •m1\.,,- H r , n ).;1" • .u ~), nnl 1 1,,a,..-,ai:al 
A nb11d ,.i11.tr /1•Mt tl/l'P111/,i~1t nw, nkflr}(r h6dll•11I nr t-'u 1-l• u. h,,,:, a l,n,.,.,,t,"11 •1.oul"t 11,t,.,.,, ,..,1..,, u „i., h.01.,J,i, 
Ui111H. U1111 lrri, 11..,11 az /,1,,. 11rr11 lrN'lll/ttlr 6 1, IIIJ'fl/1 "''""'" • ,.•~ r- ld)r f,urhn.-,111tui. . .,.,..,,,. a..,,, b I(" ,,,-.i.ori.oi. ""~•-• 
l fflal'OIJ- I• ttlrl • .-rhl II llomil dit:•ii•i,-,,t. ulrl "' r#fbtrtrtt>1t lll1'• ,• ),.,op,~un. pj h;, • ..,1„1 l . • ~.1- ,.._, ""'"°lift.ol 1ut11 ..,,,,,,e._ 
.. ,,,, ,w,/ltllk ,njl/j/,lt- , . lftiltl6A-, ,;,1.uoaolt. jo6/Hlk. ,.,.__,,,,.., ... ,,,,., ,, .. ~. 11,M ,,, ... ~ ,.-... ,.-. .,. \h11Jcn1..,.. .. Mh61t~ ~11,n- .... 
akUt • MrrtlrN' ül,dUt l krl. . u. M(", h,,11Jn, "'"' , ut>,,I. • •"' ""'"°"""'\. !.•11 11hr ,.,...n-. 
lk Wt ,r II rUlt1 .. ,.... /ll t1 atffflf, ltolM, •l.'ffl. C,tiköoaik JJ;,.. ('ln,r;,. ••nllf>lut,11111 •• , ,.,1,1,.,,n, 4• k1u1rno:• hn••l'J1""~., u. 
_,k, ::::::!,,.,n _. l,t"-'1 az lt1rll II MMII """• lttl_,, ,_.,,... ~:, .. ;::~~ .. : ~ 1,;~::~::- I• ~ ~ r;~:1.~i.:r:~:':':;~:: 
.., •., .. l'ffllt:W,, " '"-'· rirl IM14 ""'"'""" "'· T 0,11 ...... -~ _,.. , .. , .ntt-tll.,•.ii.»o .... c•--•I .. '" ;o ,.. 1•l.a1•loll."4111nU •., ..... , 
l r/ü,...,, t'llllkt1iok-md..t •1lp tt, ..,,...f~,.,.,,Mral~IMUk 1, hiti:,- ... .., -.,.,t.,J ~,..t ... •• .,..,, •• 1. -a.::••Mtr Ila,,_ 
6r: ,...~. ~lnllM. bl:k,.;,,t•I• ,._,.., 6'ttr-'t cu _.Jt - M,1u nt ,1 M,.•"41 l,,t~!.a• ,..-. •a.p. <-'" """° t.fflf- '-il 
tt, "'-1•'1' llm,,.r..,11 i.,1,,t,...,. •N '"" .,.,rl utttrflflf ' """'""' ulf'/H, J• WiH &u-a,ila ..... h /rlt•lUI.• ""'-"'r1 ..-... \l~u•••lt a b11,,.:L,t<•I. huu l,,. '.\~• klo,;t uni .,_, 
f.• '1)-.., l~t l~-l"tiel,m felta,,.."'-k""i-l' 1l1t1r -l") M/-,fril~ ... -· V lltt).iuki~•-e.,..1'1{kl'llf"lll't n,1•- (J:.W,. . .....W, 1., .... 11 M• 
::!~:•:11,:: •::~~:::•:t:t :,,ru. _ n,r, • .-~ .. , ~,.,, lboooc,ooooooc,ooooooc,000<=>000000(>0000CX""":OX""":ox"°"""""°"'°"an"""oo8I ~:· -~~~:;•;~:· .~":;::: ~:--~~·..._-::,: ':: 7,.~1= 
.l 1w • 1 1 ,u,J h<«) liuv11,ícnh1 1......il· 1111~~•\l.bl """:,,rn h•••• va 
::;:·:.~i::i;.;::;--:;~,·,: .. :~~ "-~~:,•" ... :":;,: ;~:~:.:~~,.· Amerika háborus utmub;ltója a magyaroluól ~:1~1~;~;·~::1:;:~t~~::1: 1~~~=: .. \:~tt ~=-nu 
1,.._.1ry lmUd,h"'I ,nt,...,r,p1J„1.,. ..-,11,r,1 in lh ""'i11111"" dirr• ------ ~.ol n..~) •Uul. r línrlHll i, lt ,,41...,u•1...,.tl...:,U,1at.•P tKJ 
f,._ •'•'°'"' will W f't'l..,;.,..,.J, 1,nd„1,1 hadbt.,...,• .. l"' \,1 -' .1- PÁN•SZJ..ÁVIZlfUS. "''""';1..,1,,111,......._• \1 ,h ... ~-1u,..._....,...,. 
Tkt- 1„..,..i.,,,, 1tf ..,11 -"1r i~ s..w.1,ú. •di,i•I KJry ul •IM w., , ------ ... ..-~c.-.11 '""'k..-a lna,.,lt'll. e, - \nu un ,.,.1 "(,Mc .......... 
• ~"'""'"" ,.f ~1~ ., • ., a.-1 of'l&n· :-.a,ln 1~, •• ,11~.,,, )lr. Wrlrh• ••• .. ·~\.lu~11•io•"- M\"Tlt„ 1'11#•.-twr. \:tue, na mo,i;:al,,,., r•1t!\'l,;.&,ol( "" \vuuw „u~-. ., """' 1c•• ""'1Jn.ak Uu •i• ,.,.. •11 dW.,,.... 1•"'1 na,.,,,.•"* 
- :-. Ttl# ,...••IUH plA"" 10 ....., . , ,. .. r 1be L•l.trrt) I-n , ._. a mnqalmtt.t. -lyHk 1~ 11 r~ 1l,r11 lllltol l 9'111ráh~. r.'.,.ab,-1 ,1ot ui.\" 111n1,:1ol ""'n.i, •IJ' 1111 kffl(l, ,._ u ih"' r..wll lr- P'""!'W ...,.e ,,f llw 11- M •-
. ..... d• •""fi" .r h• ll'itr••l"",... 1 „ ott..- ,\ -•~1111<,. •~• ..,.,_ :::n:::l H :;;-::: ~~n":. ~•~-;: ci::t:~.:-:::•,i:: :::• .. ;-:.1.t:d.:1::~::;. :IJ.:i..:::~ ~er..:=~~nr!°:: ;::, t.,..i 111 IM JlfOP1c all IM 
.......... 11 .... . 1w- .. w· .. -•rr ':"1'"~----··• 11 • 1 1-:k,n,~u;it\: t ,::, k„1111n1 .. """· lqil 11ip,di ~ud~•. kuli•· ...... , ... L ll&jlfba• .. _..,.,u-,w H"4UI .... IIO 11"" hoc••'- ... \Mi-..c•-t.,. ..,,. ••• 
la , i,,. -·-' M>4 ·- ,. , ......... llall •r -"•1""r r 11"' ,..io.,iwk , • .,,. d.lJ• H>II hoC1 , .. ,, k ...,t,1ili111 ...,,,.-, .~ .. ., .o w1. .... ,,•-1t Oro:u.DNUC jj jllr }.''"''"· ·~· 1 •h ~........ ~ltaa!M. ~, ~ 
.. ~ .. H r • .t„wtt••"""1Nl l ...... 11 ..... ,, .. ,.,. """'"'1'1 "ltl 111r• a~ k lf'~tt II u.lh frjW•u• .-\1 utúllt'1 1Jl4,bn, 1 • K,,,po.,t, fla1~I,. .._,u ~ ·••P.\. .u . ., ;, M 111111,_....ac-• .-ri ................ '-"11 
'--"f•omali•>tt tof ,_l,r .. •t• ltÍ 1, -•t,,"' M~t "•'--1• r l',r"• m,,. ,.16dc<1. K&t',t.b art.la ).ufly• nooealiono .,:y '"f fo,,J..tatOI •cll Luur),lh-1 a l"~ft lllban, ki• 111• M1,,..,n,o1,a P.1(t. 11 4n1,1 Mt.,_....., r..e.«1 _.., .,.._ 
.q bo,.I,, tn- lllllll&r,' t,..id .Jdt".- IM -'IOf'• n),. fcjlódalt 11,11i a lltfUJll\nra• i- n1n o,r_,.dc, 1,...,-.,1! U- 1„rn<rhffl Dt •~ .,.._ IJ,,~. latt h.,.,.1r,1,. ••lltJb -11:. •- · ,11 .. - '-"""'li1M1.H -• . 
====.,,;======== ==I::; ~::~ ~.:~~~ ~i:: ~~~I. t::':~: u";::-~; ~1,,::~=~~~cl :;.~ .. ;: =~· ,::,:::.::e:::':~~:~~:; •;,:=;;-:-,.. -=11 _. 
Doo't wait tiU toaorrow, ha1 yoar ~~~~i.::''i.::~~~1~J1;,."'\i~: ;:;; 1~~1~•~;-~•~ctc!~ =t~
1~;;j;~ '.i;1~1= ;:~.:'!'n~~ h~:~ )'~ ;;:7 :_::;.u,1,~:>k•n~•:.~-: 
UBERTY BONOS TQDAYI 78, «-•tun• hibo•• nh•--- fÖ,I T.,..,,hru:».1;, tui"-'tH1 s..- ~111ttk1111l liaJ)U rndtti.«lj,t. ri1j.f,1 l1. ,.n,~ ••nyíl. 
IIAQJ' A K •ANr ,m,uao..iaa. 
111 1 1 111111 11 1 11 1 11 11 111 1 111 1 11111111111111 BÁNYA TELEPEK HIREI. HÁROM SZUKstctlNK VAN 
9" 10-15 jó · csoÍ6iloo bínJáa;n. ~ lli:====================:,11 -~==--•. , ....... , .,,.....,,,. . iu.-. <'IUll:ll qi,,10/rli .._.,,,.., f c.t'trlt • ._,. .-..,...U óJ tl(~L 111411. 
.......1.~...:!:.:~.:st-1:~·= ,._.... • ..__,..,IIIIO_..,,,_.,_ .. ..__,..,.i.,-, 
.... .-....................................... '5k 
-UNll-.... tbootl ... AW.J'"-Nk._,.,a~n.c.L A._.,..._ lliuS• ...,_, • -• Ht, •--MII__..., ... _ ......... lhlU __ 'h_t"-dlM;. • 
................ ,...,. ........ ~ .. 11--. 11t ,_ 
.. ..-., ........... . t-'-U....U....__.n..t11 ... 
11'.ITll:"111 ll■K9#1CT Nllll) A HJ.KOM WU' J.IJA)t; 
nht..,.__1 ... _ __, 
Rum Creek CoOi<rieo & By-Producl Co. 
_LEHUE, Lopn County, W. Va. 
VEGYEN w.s.s. ---u,ou....-nca VKITED aTATII MOST! 
Az u/6hbl ltrtrkk• ""-flll'M .olt u rrrMHtlrMif tiJrti1tl, I-• - • l· 
ltlNI - • maopr lr•l1'irliM " áUozo/111 ulk. A. '""""'Ulr,.J~/ 
k r,/i66u6r " tttld lrnrk W#Jlf,k d l , .t0kuor ,1,/Mllak • ",.....,Ju wuud:a. 
,..-mm e., ti, ltlzOhll Ifik 4t Wn~ C. 11110 1/flft OOM•lloltOk • 
Nr"' •"611U1tk rl~t i ral ff - 11 .. , bd11 ... ,ottnak, ltof/11 „u~,. 
lonlM a t'it,l/ffUI, a· OOffl/N«i11. " J fli>b '"ni, ,nini -,,ifednt' - '""""· 
Jo „11 maQ,,_r l;il: mondr&, - I• 6iZ01t11 tz lf1Cf1 l•. • 
,t bhllfll'!WU.411111 m/Nlm /lf/llf'ltnrl ÍHIUpct,ilN /14111 ltt/,.mrrt u 
n lm!J'lko mf1 a 1~ 11,,obb l'/11~ :«t - 11,u '9 114qJÍo,I 1nzl lllf'L .\ ' , m. 
fflflk ö11mt1i,o, dr &o11J{fU1fu l rlrri i kt" U r,un„:itrtl az • M1tj/áu, 
oJ.I kiinnl/f'llfllitn, flOMl«IIUUfl }dr rl •ullk6}11 Ü l'Wlt. Jll,Wrn r mbrr -
nrk n4:lllk n,tr n111 Jcrzl-6r11. 
,\'r lnn,_, p1,.,,., .,t,,....,. •OJttm J,rf,rur Hl ,_.,.,.,,,, 
ll11nJ.- Ml«WII frlii1111drt aloll 411. 
AI.APlífATOTT 18.'8-b.n. 
)_ !S!~~ZOK~~].~ 
JJ.l .'ll:COf\.'/J AJ'C.\'UE, N&W YOltli , N . J". 
Utazó ilgynökeim nincaenek 
r Sofrl lJ Fir.tl lllztMJ#io az r l.16/ ,IIONl/(1 rl r:I ,nlltdtn 1Ming6,z m útlk1t " fltltl, 1J11A,,,. ltrl#p II bóMJIW • :■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■1 
MJllt iirtflln r: 1,,,,..n a J•rrr,11tlt kic:dMdr,, rz lrr,~ n az lid1 ózltl 6t1• ■ _,,,.,..~• "'"" ! VEGYEN VEGYEN VEGYEN 
Mud„wbroolr. W. '1/L - Ji,lu, Stotnbul')'. W VL G) 11 T nre Ha11w, fr,cL - \,;Wrl<M : A% E(,Yl.SVLT ~Z'(H.'!::r:::,,t,C,\ l ,t .ÍI.T AL 
!1.tth.,11"" 1ot....,r lq• b<-,::y 00,1 :al.nrh•:al lTI'•\ ,1 u:l~r,",l ;;, \e..,. J „ rf\C' l\"'l,lhr llH llJ:&, W,<J' U :a : • ""'" , .... " ~ .... · ··••· '"'"" ·"""''' •. , ... • ·••· ........ •-"'••" .... ,.~,"' Harmad·1k L"1berty loanbo'I \cak,ht1e11lc11lf"W.l.:4~11•vnt•kil k••IHhll)l"'•I ,11~1{,ltr "11111• ldll, ut' 1, nar,t}uAi:,o,o\c U 
Joo<>000=""8I i:;, .. n:,\, .. v.«,rl m~•Htll \ 11,J"- 1,..i m<>tl a r.1<1111 kuet• h,i11} m, kl,et Ili ""1•• 11 l.tttlol!II Sr•.orcal, 
i;;rr~ú•un n,ml,;;,<1 71 ,;:rut<·l,l),t- :&tl l\Nll ll lti:,i<il.lMn "'"""' Mtr" • ma, ..,,,:, ;ir 1611,i..,,~nall: aj~nl-
11111:lcn ;K "·111-d ii,ttn~ !'-u· i.:.:~,t C'<\ak u„y '"''"' J...i1N111;il:, ; .. r.,,,...., lt~h\-r 'ío,nt 1-11111„ 
<nte"-.Clk~.i,: IJlk~tJ tuno'.111\., a lh.'111d~• l:k•lffl \.Mloltuu4k II td• \."rll)i'-ilfl. lll</tl 1•0.-11 lcbrt lllifl• 
1t111n\.it•••U:1l dt',: 11<,!<'~l:•"•NI Jf~ htt<'I A lobJ• <'l)l'M._ ,!.,nfdi j,1u, hilufll>''•W t,;.11y611• 
h.i.nn:A. A1 ~lrln,iHtr.<'I>·•• dt1· nC• n1•1tn....:, m'i;y h hal l.lb ),.a. \'an n,1,r~•"' "'"" J.i»)·• • 
TAKARÉKOSKODJÉK 
és kölcsönözze pénzét 
- UNCLE SAMNAK :. 
N EKI SZUKSEGE VAN MOST RA. 
VASAROW ON 
Háborus Takarék-bélyegeket, 
ame.111, a.: Egyesiilt ;(llamok állal kibo-
csátott ért ékpapir, 4~. kamattal. amelyet 
tlegyedéve,akéttl adnak a tökéhe=. 
ON MEGKEZDHgTJ 
25 c e n~te l ~ 
ha U. S. takarék bélyeg~k et , "'Ci,órol. 
Felvilágositássa] ·szivescn fog szolgáJni 
a postamestere, a bankárja, a lapja és szá-
mos ügynökség .. 
Forduljon bármelyikhez felvihígositásért. 
AZ IJN KIJTBLESSt:Gt,/ 
Emberi életeket foi, meqmentetti.' 
MEG FOGl,1 NYBRNI A HABORVT! 
. MAGYAR BÁ.NY ASZOK! 
11._ 1• .. <>ION W•nll.u ahnU ,,,_, ,.U .. tl: WIU,Cll „ 
flo16u l.■oN.t.cno•a • LaOH■aB lllN.tk. CMll:fa alMI.-H 
., .. kt 1.aN.AII JÚUIW. O~IU u aue.a..t _.., a 
llaWq „ lchttlar Nk allklü..t - ••- ltapaJM:11 .-... 
- ~~.,;~~~~üt! . 
The Bouu FurnhlU!r•. Int. 
WBLCH w.:v A. 
ORIENT COKE COMPANV 
ORIENT, Fayelle County, P~ 
. ~.:e...'::~:~..::!':,!-.-~=:~:=.: ~., ....... a..tt•• ,- L.' . 
•~ .. 0&1H«iW11 ...,- BnWW'l1N• cru.ita c.UO'. l'NuJI•• 
~~:--:::c.-:-..:i:=i.~~lr== 
0.-, . 1 
T 
4 •• egy negyed uiulék kamatot hoz. 
19/il Jl,ÍJ(IS 11-tót l:~i 1:/,'lilll:A'ES .llf ,"111: .\ t 'I' 
,lf.-t.HCfl/S 11S SU:l'Tl:JIIJ&R U -6 ,\ '. 
11;,,, MO\I m.a~ l,.í,1y,1<:lor('•:'n, q:,- l.,,1„lt \-iJ~•v.aak. \ ,:r. zi .. ,l .... "··"'"'~ .... e~ klKt dlu,::.lllli II Llberty Bondokat kaphat sso, S100, S500 
'1 ,-q:y u,d,;i,, l,k .. , ..,, ,1„llir. Jé• .,,dr IN-IJtll, ,le ,,irt .. ~.,!UI· 111u11li!,,n é, S1000 névértékben. 
1S:~~:-~:E:.:~, ~:;f,:::~~:: ;;~~;'.~:.;~::·~,~~::~1;:f~ ~~~t~,:~.KJ.~:~•;~;: !11~1;~i'~ A IIAmKOJ~sox KOTHxn:K 1~l.i ~z►:PTEllUER l~ n JARXAK LE. 
1
.\ h.in,,. HYt MrC'an.11,•\i )Ima r,ilK"•. ouhd U.in11,!il budhul<. _n.,,·~ a ..,nnl</il, u11 • ,~1,,. 
é• , lh!!d•t<un i.''1,tl "'""I''":-' K„r,,i.Jmr.i f•Jr1n,-k mu,n,! "'"" I"-"" l,}1 uj ,t, kit urti:; l,,\n7L MJNDENKJNEK KÖm.ESStGE VENNI! 
1ul•J•h•II.I tntrib.-n 1 ,fol\:i.r '-' crn1fl, • rua~ A -.znl m•Kn'1tt• .i.tbi: 4-; lill 
1 
_ J,,n ••> tc11ttL ril.:\c \lt.in lrirl'•· i..,,..-,u ,.t!11koulr (;l, ni~,. 
" 'lutman-, W . Ya. - llan J., ltn1 , •luU.'ir ,.8 ,.,.nrN. ~rrun· 11yltnll Li111p.U,:bl <l"ll<UHk 
ui>• 1r,l\b irí•.' h~)' ;,. . ldrl"n ,~<11<-11,Jtc •.••t:J••• .~tl,i,11 l,.fl~• ,\111111..i•ol-" il1111dW.o YCSZ11t li. 
J"I fllrnn..lr: a 1nunl„1,,, 1:,,t,.t,;,,i• •u~. a m~nl~hl )'il bJM;,.1', :ti [,.f. •k a ~y11..,k kwui lct"l• .. ,ra 
l 
tI.~ ~ hat "~l~II bUtnl.:cia!. A éfrlnu,,-tr„l,. ,,IIlll Jr.ii;:~I.:. 1n1nl 111U><l11ik mti;: D(I illarl'l.',an Ji1 
~~;~:;rl~~~f,:t~!E:'.:{(:~~ =~ }:t~:·:.i:t!~~;~~::~~:.:~:~ ;:,.'t:t ~";;;;/~ tu .... ~;.~ ipí• 
lti rw,I, frl , U~iláH rt lord11IJ- • balak;.JH,1, .,.....,,.. 
tad6Jtilooz, pap jti„or, ~ rr,111,t•/,; ,/IIÖl,.ű,z •'frlll • Jirli,l 
Ubr.rt 11 IAflll lli:l>llM•laoz . 
lri: t0/1,Nt/l • 11tkn11,,,kW1t u,,111•1 11 pi•zlt 114..--a/iitn-
l"" I• '"''" Mz wt-Jc laa.ti,i,ot. 
1Jizi,,,11folan J,rlfl'l"r ,W11011I • ,,i«:f lflualiall-, 
1•r·uNl,l mn i1 a:inlht ,,,,,.m }iitWrl1'H'zÖ. 
IJr(tkfrltal n 11/lu/.l I.U.r'f11 IIOlttlald1• IIASZ.\'OS, 
IJtT.T()S Es IIAZAFIA S cs,:1.1,·1,;1:m:r. 
ELŐSEGm A GYŐZELMET ! 
MEG FOGJA HOZNI A BtKtr ! 
1
-,rocl ruuiruo ,:Oi;j;,. ~,. k.'i«'~•J.•I• ttlt1..-11 ~,...~ ~,:11-u1oJu•11a,,\a •anl S4b Pork, W. Ya. - CM'c.M 
•~ nimbJ.n ;J ('C'I>l<I. b~IU>i;:1..-n \-.. '.k'll1 lthtl hur~t h1,oi,. u:. ~:~1,.., lr~tll .... irj1, h<'l'J 11! i~ 
K't c.:mtt fi~ttM~. Snotnt••'I• .,aJ<I • ,,,u,.)·~ ~I,; lr, 111,·k jól Cltn11dt a in11akik. hcttnko,nt 
1 
::~7=::~~:i~~:::.~:•f/~~~~: 1,t~~.~!:~;I •~~ ti 1r,n.:, ,.,.,, 1 :~ •;i:;=,;':~,'.l;?E~.:~~~'4~: 
. .. . , Tlw 1ptoct d1tnaLed ),Jth••"-"••••••.U•■-""•""••...,_.,•••••·•• 1 
1 
d1i1::1, tnlot 111:i~ lk--1,.-lc'-'11, laml H ~IYfl,., Pa. • \bt;in -.Mrh •:.:~"""': ;a u„11 m,~u .... n: S ... 
:,,.37.#, Jullir ...:> lk~n~p.r., :' 1~~1.-<'1' iria. h<,c,:,.- ami ~ m~n\.a- •. • í~l !.,~, 1..,,.,,.11 dh~Jt:..ik, ,,·b 
:.!!,!1:.:1.1.1111 ij~~:~ 
1-lt 1 ... l<Jn•- • a &J~• 2..&•. IM•I• T"u ..... • Ka<1•-' . 
:::11t'0fy:!"t,~~:::11r~:z.:i•;;; ~1:::ir:~:: .. 1: 1J,';~~:<: Lnbar, W-:;;-F.arlin..- llint. ,._,_._ '_,,,., 1 mlta• J.aa, 0r.-... n-.. • llllU_. 
i7::~l-:ln~~:~. ~~~::t:.. :::;~:-.i;.::rtl~:y::~.;~~n=•~ ;.;:}!::::~:> ti=~~:~:;t<t:J; ~--,_ I U 4„kt l Mf 4JJ~• • T~IH 11 ... _,_, 
kii) 1 binyju<Jl lcJ1iil, dadr. :i Ut adn,' )b.1.1" te•t.-h , j íiilj& IIIC'J:)', ltrtea~inl ..,, 01pot_ ~ ,\....c.lo >'-" ,.._...,_,. "'IJ• ' f" 4' • 1 6"11lw • On:!i;= 
~•:~~':?i":~~~-~,::~":1>:11~: ::kr::.~ lwl,n-1 ~lOl'JUl•iu <'fl'b<• :"~"~i~-\.,.:-~;: .. y.::-;:. :';:~ 1:,- ,:,:-;:,n•:;.1::l- ::. r::~; ::::-:-:~,....: . 
:.:'i!'7o/.zaol~~.ill~:::~)íflltj.i: • -- i :;;:, 
1;~::j~ ~:=~:~-z l,e ,,,-., l l ff41 • t/u f~ >'11~ ,._lta W,, -,-,. 
~:irrj~k ':;;~.1r11:1~,';:;,)~;:;1"" Pí~~~.~~,~-.. ~l~•;;z ~ ~~-=~:~~-:::: "r~:';~~d. :~;.;:.~= o=,.:. ::t:,: = 
.:.. ;;~,.:1":in;:~~ ;:::~· .. :t~~ !;,•:;"'~:::~1~!.'t:'::'n'::. .a.o~, - -n' baS&I' c.....- uUiaaal. 
Gallup. Ntw Ila. /\ kú.rcU,rn napot. A biny.t "1.loppo,. • ,.,;,. -..Ab.l l;::,:n ;ul l,~nna\, a m•n•· 
khO <~Ifi 'nu.tcbu binyit, • ~flól<IIÁ~• "?'Y ;,,. i,1 IAb kü1<>tl n•I.:" ~111.,,..,-...n lft'II ~zrrt,11\'., u 
md,1 tiibb é-o'c·m,,, hoJ.Y lt v;i11 l"l.111al<oailr, ••• akad 11(\lltl7 lie- ikllr\ta.tfl't.lc olyan dra(ilr. onint 
dro"I, f'O'ridc,cn Mit '"" i.u ~Y"" ~• 111hK-. M'jir,:.lu\ nr1 u. IU~ p1;,snm. M.unki\Olru Yrl-l· 
n)il,.,.._ f.Jy uj drs•M.!: 111r cvtl• lllCMÖl ftljtbb, kaf'Mj,f l~111pá,"M ntk"fd' k Berl1l•n 1t,tV«° i.j,\nt. 
te • hln)'St b u,:,1,; ....,.l iuuét ~l1to~na• . A. uriwt 11111• 011• ds- i• ·tii a h.-17rt • t.:lbbi INllf)'U 
Inti íoejSk Lttdtt11 a munkit, • I• Ú "f'IO'U awl'k..~I to.naulnt• lwlrh, í~hnHw, 
_ r■ 58tnttlfi.nl11tk. S.ttenCM't• · _ 
T1kuO . .liodjllDk u f!elml.M,. ltn-.C RiDc"•, a .... UM'lkbl "CY G&,y, W, V1. U,r ,htuilanlc, 
Nkk.eL E,JilDlr: eltllt'l, d1 IM p&· ~nll?, tr1iftt '"'' 111á:eltt11, U, kJ1. 1 lu>í11yl:kbdi W.111ikbaa 
aaro(JukA D1dobj1U1i.1l-mlt., il,h~1uer,ol1•n drip, •mlnt •"""'a ltidobt..11 Wftflak u n:r-
~ rn I pu,r,rU.. ktil\DJ'fl> u Ori• ltJti>bb 'lllb htlyC'tl. l ... :h a.to- ht1'1!\:b!i: /\:i, ■IA,b; id611c• ,ok ~:u~rt,- nad.Mrbu _,t- ~:~;.,~ íd~:"~::!:~: ~~Dl~;:-:::::.~ ::; =• k~~ , 
_ vfr a;hl1• l'll a lltlyd a IUff&I jot,b W.ná~mödb.an rl-1.1:ni.WI. The SttubeoYille Bank & T ru,t Company , 
D-i., Ui. N'ilvbi Afldrb W.oyfflO.olllt. 
tntflr "i•, bocY enn a plh,n ---:- Studa, Pw.. - F..,. mottanibaa 
illtnd6ao do6rotn,11 á · 'n,,poai. lletU.. w. Ya., PD•ta t..iA,r, od~t:.pl\ lntYfrink U')i hDffj 
lllfl' levt UfffDi s,-e dolUn. _W. VL - :ru Jö•tef tc:stvk lr- "•ft, • ttl\'pco min4en Mp cSoi. 
Vu • bbyit..D "0 Llb 1.-Júó- ja, llOfO' ._t ;u ;61 do!roinU, ~'~~k. K~b. ki•~• 
k6, dt: u«t jirdortkhft 1 .doJl"1 mindt:-p rntr,- a fllGDb. A Yl-:,obt. Ml'fllb buatát i,., 
fütbldl. ,ia i1 •"-"' nfmt:11 lrit:• W,nya • ~,:Yt:11 l'IUl, a bhya unt. fot: kO.'dtni • m1111bTi.aonfok-
1,-., A prij:i, M tUt ..,- • OB biny1, pik\ 11tin to1111,f.okHit •ól 
ramt..n. mlcl1 u t'lltr('IM,n, )111•• só e.-°'"- raubu. 11\U 4,,4 tffltl!C ,,. 
kbobr illand6an -lr !cl. dl fizttf!tll. A ctkpa, TP qJ pi:r n-.114t41t I lla.naadik li-
106 8011TB POO"&TB. 1n.. IT&1lUJrfILL&. omo. 
a.LUTltSs ... -- .. ~ ..__ Hl.~·-• 
~ ,. Küt&TOT.....-, 
n:MSftCffaaftl~-~.....,. .................. _ ....... ..,......,,... ... 
~• =J~~ ai;.:: ::.•:\::; :;'~':"';~,e~~~,/~~= 
-,1 "6at fpitml á ükot '- bl.liftf-n&GJl6ftl)c1te,. t-,lm'l'il4J'OIWU.-.,f\a 
..,_'M!,■.•------•--.._,1c11~..,..--- .,..._, __ .,. ....,.._*· 
-====================-======-~==~c-==··------~---~----
11 A V I H A R G y E R M' E K E. REGÉNY 1 
IL========-================ A M•l)'•T Uhy4ulap rJ...u-r.: 1r11,:F/Jlllpl, - -=---==-••===============• 1 
- N1rr ,ar.:z m•·s~ )l1Jrl _.. md,du? t,11., Am1-rika. vi,1"taiin-hk IIW• MuAJ. 4 Srbh ~lt'111I,; vnn • f~Mrf■htti lí,,11yol. 
J,ti11\ttll nar tllY ••• .,. ..... ,.n lilf'b\l°'Jl•~bt-ft ~l■Jd, •kkor... .. 111d,. t-:,ry•k•tt6, - 'rq') I.J h11.lJ■, t■láA ... m 
t<:iUoU- PI•· Jt■Jtl. rlt' ftolJ, hidUIJ IMr!_.__ b ,11„indull II h•Jó. C..Unl()r J,_nf íP, - r"')Ja:I; utu b tfrt~k. h• \ulna ,·-.UIJ.L 
t• Ui,.w • ki• Cffll.l'or Janos m~hp u\Jlrh,tt l<.\keny )tÍlrf n1t1' 11 Ciu utlifln vi,1- •ki - h1vni. t.,,; a falu tll111n m"l'.L<lA.lta■l, 
l&al !lnlbl'l(tt. 11,rt Y■lv l',•\l'rnt,k ~k' O,k :u •• rarornir , .. ,~. >l'hirfalu ftll,-- ..... ILI( f'rftt'~lu11at Mm \'<111 Jnft l'tldtlt 
=~~ ~•:,.~~:::.' ~-'~J!~::\;: K1IIMIJ Vica ha~nint 1-,~ ái elniult :~:,::t:· ,-~,~:.\."1::~J,.~\:I 1'!:;!;u-;i~ •·~ 
,..A4rk(et...,, , •~•nl'br Jano,.n•k, oki foar•• m,r. !11 11.ok ""Y \'1>lt a fah1bltn hiroa1>,sM íill••~l'flJ"-"1", akin ,_to;i.kvdntnak, tuk 
d,,U fia ,oU rit) rdN fui htl.>lll. • alli odf ,;,,·e:ti fl'hl). r~ig l-"rh<-rf1lu hil"ft volt •r• "lo:'""" lo.l.-<1i n11h1lt•tll'I. de Jól m,_'ICfrmlóne:k 
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nrta a 1Jf'"'k (rJtl. l::,ry11vrtbl- f<'rl1t c,i IC""' 111\.lllkkal, muuikuW\·al. <lr •nllu ma111dtatok . l.lllnm11k u,otuk 
,.,,1t lot"!,•1f'. 1',·ni" ,,1ff. •tolmuln, hllHI Ft'hfrfaluban rillriln rq-(t !1kodal<im. muul11ou11y1:in, ll"l(f-n)", fonny,,llt hlon1ok 
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lltM CMNilh:tl"tl IJWI{, mtrt at 1dv l\lit)'vll \.,\. 11 .-.:rnla. a Olkaru, az ""lfY•~mtl. Tt1l&lt 11k1t ffl~i!" írltlt" ICl°•-rt-kft JJ•'I lr-t.-td, a mu•• 
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0-W.rur .la11,w, H0'1"1tl'i l'l. IC11t:.f.•co1t l'"'dl• t•·I,.,, "'11 :ii i•kk i,.',•n1 \toltllk l~tl-n)l'k. l[,.\ir,1,:~y1lik,1h•mat1,•1,.k ..\IIO'J.Uah 
)ilnl. m .11· J"-.. U~ llll t'JI" ll'!rn, ,:1,•tr 111'1',·n" nlolk,11~ l ·• n11k lllllt'1<t'flri. ilm•i. CHk ,·il«y~áui. dt 
1·•11lllf"r .l1uu,.,)l,u h 1tl11l1 1  f1a1a l c ... ,11. 1 ,n„ Ut•lkul. m·•·tt•·~, hancllr-od,, 1,,1, ••••· h,.:1.._ •II' hiHw1 .. l.11np.1k. lan1·ol,,, f,,111·· 
et,rJiltl,.,,, .·Uin,•mt;o\a,,r\•lt11!.01N-.-.•k1 r.-hm .. .-.,m,ik, •it.>t,·lmi 1,-,1111„l 11rlkn l. n_, .. ,lt ,.;,,J • .,-q,.lak, dr .,.,'2k ,111Qh•k. A 
mt.f11 •·tlltt,! "la;! M'nl tudott in„i,:b,>t'.OUI.· ,:Jt't , lf't n#-lhl. ~-:1 ,t,.,lr,r,· nrn1 •l1l1.1lna k lt11wt1) l.ar,,I... 11 
i.n1 '' l ll~j JIUI~ • .,1,•aa lt1m~r1. 11 1n1 t "tll:I· S,•h1t ... 1;,111 .. 111 ·~ ., .. ,lll••lt. • l1tn)l<0l, :,u •i..t,i.>t,•lt. llf'J!I lk'III c-,,t1\;6d1I,, J,·. mtllt h11-l1 
P I• ,!l,,,.,,,,1.-11 .. \ lf}Ul•,lk•'llt1. h1trajft11rtv l\r,an n1~r11d1 or,•~1-du l 1111)nk. l,,l•1.,.,I 111• Jl'llllllol": 111,11. k•m.•·••rll,"V k-,,·11)~u,md1, tf'J,111 
~ul~t•. •i:,ui ""IIY t·"{lngor .lan,....hui ,z, ft„k, •l•ur •~ fur.-•iin IW.lndtall a ,.,.,,. tt·h „1„u ,\ J.1-i..trk ~" , ,.,._,1,.,,1 l~1•ol ~ ... 
-111 a •M.•fo·to ,,mu. kvn~·<1rt11rirl J,1ri-dlk 11 J.ltl. I\UlfJ' Hll:ikl ffl"'lt" "" h 1111ia. rl 11.,. 11.,!w ~1„r1tli•:i16I l h1lut nylh\l u1 111,lal.rult:a, 
1.1. fital:-.tJ,.'"t.'1. h11"1ldo ki• a p,,tJ,m i"~on1tt,r bl..,·t ,•rh•. f:rlNIO'k ''lffffl&•l nund,lnnytan n\'ull ,e m11•k•th, unit kont,T~I unlottul. 
J1n1.... .,,.ui. 1M"]kul 1, ~•rt„ltl-1.. h<'lt",- mkrt M, 1 ~n, 1••n 1,;, ny O:rt ... 1U1K'k:, m.-llt·r• t:10.,•. 
~ti~t•r f~!•.taltt:,k a h111:.r11. l-~,.n,:or mu• 11 n ,•m ok ,,r„kl..c,n., rl,lt,·k. h~· mt.N 1,1,. • lll'J, l&ll)"Ok, ,tt, 1"1.'IC volt ll hal,,,t'u. 
Jll!IOII 111,·ic M"ll:haj"lt Am.-rik• frll': ""fn tudnnk a\udn,, , nt•U,•J,. h•'II")"' mW•rt "•111'1 rl•III m1n1! .. n ""'"M'I. mín,lrn 1(, I• .. 
-• Y1~•ufou-k m,'•R: h•11il>d. >.m,•rika 11111, , 1,_,.,1,ul,; P,,~J.h,·<t. n1unkAh"l, mW-rt H, 1, ,ul•.i.icut, n1lndt'n ,.,..,,.1n1 .. 1, m1n,1,,,. ,,1„1„t 
f.1n).,..n ~·vl\.rl l.,.li,!ttn. t~ nolta,t I k• IIY"· 1111/ru1l f,•l r,• •·• mwrt • 1>1nd ,•I • 1 11r,·11J,, ,, d.-t,,1, u.,,I • • 
,ct, ll' l\dt:11,I l!, mun\it, h• ••lt•d f'a!u T•,\, h', fi11tal piir m„)ly t•I .,,.t,;,. <lt. a l,l11~uk ah1.t1 At :,,_ff'I< r,tu,.1.,\J • 1-1.~u1~r1 lll~lt)'t>t •~rak 
llllt)"U~ k""'rd •·oll Wlhon a1 fle:L A& ,·oh ·i111:1orn.l haJl'>ttai: ~. de uU....tJrt ec:,UI 
• lq-lllal')'obb hit., h•10" nt'.11"1 merltk _.,-,ní. - kai,oll ~ 1 ba1.1rnlll Pl'(llll' a~~ 
b..1t fv.-ríi, fflt'rt atQrhoc'r Jth,yitott. "'l')' 1 le'""' ._~r,dt nlame11n)"l 
n4Jil, milr rajt.a lltötll.':k II c:Mlld6'6k.. A, Atl ped1.- ludJa trund.•nkl. ltoC7 .. ,t 
amt-nlli.• ffllllll')'H 11arr nJJk.. v•1lt u 11ralr )t:lrm "! 11,.,. a Olrlltl•irou.mil\U Ml• 
.,.m,•t,o,n. )ll,rll,,:r„1 IP(lfon lltl>IU'lt, d„ H lr•• • rk.1 '"'"· ti-«.! a r,,nit,,..,.,k:,.,.._ 1111lyft 
nt•m iMrn 1ur1t- uó lll-llull, mint a \.Ohbi. Ai ,.,...J,. ,,.,., h"O" a Jf11~lu.cr mil)O!ll foltebt 
11111rrik-'• IP&IU'llf m,r ujdJ"(lt uh-uotL milr h111fY. 
~lmrnt l lll'rk,.•ltudcl.,,,, botrY elp•nuzi,IJ& •• Srm ld!.n o:i tU,n amunit - '-
,. l.:i1ál . li11r 11,m tantoll •m rc~n uo. 111. - m11n~ t'ff&~r -rY amrrik.b. - ...,.i. 
l\h r1 u uul,, ,.,,r.,, a ,,...,aa:16 °"'"rral n 11...- ..,,, u"""°lill#á fil·eaHdbtn ..,.,.,Hrtt-
1.a\.lu•I m ki. A1 u,tunyolir kalapl.a11 jir- t .. \., ,...._.,..,. nlaki mqhillJa. 
t11k ,:-,, t:\'"m 1•-,i\.flt11k lit'&rt jl'l:)'IÖrwk. t,lr. - :\hl <:'.~fnilJlmk, - f•~lt a maslk ~· 
l"lr.tnnfnu~. •l•I - uram 1 ..... w .. , Mh• n,:•ri>'lt'll"fftil.- d•IWu11k nn. ~- ~ Uu 
tni,: tltlJC)•liXf" a'-lOO)" h<-lylftt "'11k 1.11")' 111i ,i b,,,wnt,.. 1ut11], ll'ltfl aual \IIY ll'fll Mii· 
ul~n"'°k 111Ölllott.íik \'kl'l. l,ry hll Mm ,..,k t11nJt. a dela:(111. ,h 1dt, e:lv111d mllldffi p,i:._ 
k„lfrtt 111, •z.. h••ICJ-· rwr :u11„nU1 rnar,11ort 1,-.. :umlr.d, amil az amffi\al Wayá.1'10&11 ktN:f". 
,·,uk111""II. ;.., i-.-~•• k1-ln,.,..ia t.,,nld"-. jan \'nf'II ,,...w., .. rutunk. AU.fflW'IT'f woqybk, u„u a T,-K(" .... i.,·lr„b .i„1,'1'.(.rt 11. 1nln\'•&a\·übl UM.lldr !<!~ a JO"t'Mdt il 
- :,i.-.lt" t„ m,r,.. k111rlt11I a Hild•t. l•? 1111.1n1e16.uJtnai. h,YJ11k be:flnu"i:f"t, Aurt 
11•>1 \,,hM II hiol,-,n, all, l•biid"' pa.ni~zt• nirrt lll"1f "ID ,nind a lift hlltur.11. ~ a 
.\?\mlrV,t l'•l!111lttl 11i ,·llt'n~"l{nt-k. ~kik k,·t hrunk. Kllr.., lt"tt volna t'rlt'. HlS1e■ 
•ll'l."")l•I r!ln:onk, ,:.,, 111 111""1' mt"r lll u:itnL n1I ;i. IIJ"t>fflur.-li:vlnail a Danna1 C•U 11a 
1·,,,i. ., rm,n:,r,,~ r,,.ka·nt ha!uk a har~m<• ruada!J~k ••ht, ttunt au·holL Koldul<>t 
l•10 ,-~ m, •t IJ 11t.arl••l itt l""fflCkt ~~in,ilni.: ,-:.Ja111t'n11rw11. 
TI al.arl• L ,u lunrll1,p,1ni: ··- ~1M, o,c,nkí kf71J,1t11nk, f'1C'Y f11.1a,I, 
I:• l,,1„dt.ol a r,-ml.l„h•t. h.ir.: 11kirmr 11,,11„k llín,... •rnklJ,. •klllt'k n lrnn• • c4-IJ-. 
lrll u1•~rtlr.-1• r,i,...-,ar ki11\"ilJli 11 ~IAlát. h•.,,,. .t'lflt.,>rn raJhlnk. Jt.l,.i ..,.,~ lrnM, 1-, 
11, ,,.,,J ,a,r-,. k„fl •t'nu • ~ ll t'!ll'flJ,',n,kpk t"r, ••J 11<' ,n flolftt', hl~tl'fl lllt'nnblk ml "'"• 
,uln1 ,\Luk rn11•d 1·]),_.,,.,,.J. .,bk, 11u,lr, m:1Jd 1 •• 1,;-n,... hsH ti.-., •lt l.•uJ„nl lll'm l11dM;flii, 
rm-rto,1,l•,ak ,,J,n 11rru. h .. ,:,1 "l urakllt 1U1- \ '11h1ho,10111 titokt.n l.rlJ•..,.c.•111'-lnL Cn-• 
lrln1 kf'II. a t ,r, t,n1n•t, ,·nr-,f•lmnbdn, ,...n, m~fomt"lt.u1. Mcn h't 10" W-1 
b/1. llo•'°l''"',hj\11.,.k •a!~mi ,1ryh•l•t i•inilni ).,.ri... \('•!. m11ttl~n r,unk. amll nlt dol,-. 
" -"'~lfllk r,,-~,.... hu1r1 \lf.•" t1 ljljuiak mi'i tunJt.. ,h itltui nape.umb6\ ~nt -
,!, l 11rrn, hr>J"f .,,..,, Í"telalUlk, h('K}' l-t.-. t11<\.1nk M~hn ,.,. m1 TnlÍt' tlffl'J 11""11 l&d.iuk 
l11rt-•na J, , • ,·, dr)..,urMk al Utak ~11.,.,_ .:i.H 11'\'V,.7~1..nf, hoi,· H'""'" f'•.:i.l,, a ilarom 
,,1,,,1. a r,·ii;i ).l&rll~lll'IUl"l„lhkf't m<11k~ll>t 11.,,.,. l..nn('1i.-n f'JfflU1l hu„t, .......... , ~ ,1a. 
t, llr'k ,,.lul. H"111h1·n. dr hi.Aba ,.,lt mi111lrn. 1,,. f,,n 1 .. ,.,1. m,1,; krumpm .... ·~t. A r,'t19--
.,;,, 11, r1<·l „l,1.. 1„ti16 h,tan.-ol,;n•k. m~m ~•J,tt .,.. ,,r,,1bat.111n "'""'111;,1,, rMn 11t lllár 
, luc h;,.o•rnlf>~,1al m••rttt"k r,k,:,t.a ,.,,t,'.,u. mo-rinkta a <'i;i"I, ntl J.me:rikit..11. Sem 
\rl '-•11ktak a lw,rt,-ntw, 11 Lt.1•111nll"'l!til . f ,,-h11t•>1a n111nkahli, amikor olyan cuc,t& 
•1-I ,,..,t,,H11 " k"'J l:>pJlll„n, 11JJnttn l,riar unul, ulyan ,«.,... atl ,ikar,,n,, hnn- ....,._. 
tal., !IQ" h:11 1wru ,nlt mut mit 1 .... nl. mint- Lal.t, l.t-Ji'tlt l,;-,:)·,n ,-a1ami. Ar u,to&)' • 
l,•,rf rnm, mai,km ,., hall••tni. !-<,l..&11 ,1k-1r m-r fl<fl•rb• M~>l:k•11.lni k i,r IUNn 
r„1~,·"l."h••k, !,,,,r> •l•-la1••.I'""'~ .\n11·ri ,Jnwr, mintk>II pr-n~. )Trn 1kal'fflil)-.11 eot 
l.,t,1,•. 11-•V) l.tk• rt1ljrn<·k 1t IMll•l~U•lűlit.T. ,.,...,,,,a 1..~ jt n ~i <'ll) dol,JA~I. ml,ria t'I• 
.:i. .-.-:1, 1111,, 1111,·,1,.,1, ~m,1 r,,.Jtui. kt t•t- • m•-v, han1.ar, ha m!11dtW II k~o(,J tl1111k. 
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A Logan vidéki szénbányákban szükség van azopnal 500 szénbányászra 
A megélhetési viszonyok jobbak, mint A Logan vidéki blinyatulajdonosok 
akárhol másutt. Ezen a vidéken többet öröfflmel adnak önnek alkalmat, hogy. ugy 
kereshet, mint akátmelyik más kerület- magának, mint családjtlna,k kellemes meg-
ben. Ez a legjobb hely a magyarok részére. élhetést l)Jztositson. 
A tár40ságok. tör ténete bi.zo1111itia, l,or,11 A 1:én maqa.,,ó.110 ctn a vidéken I é, 
e:err a vidébn eddig mJa 90ha nem volt 8 /6b között válliiko:il.-, kárénklnt 60 cent-
1::trájlc vaqJI m61féh munkáa-zavar. Ren- • tói eou dollárig fizetnek, att6l f ü11a, ho1111 
de4 JdöA:beu ti bán11ák ótlaooaan Z80-Z90 mil11en nag11 a káré. A káré na11111á11a e1111 
11apot dolqo:nak eQIJ évben. :Ma, amikor, é1111eq11ed é1 k" é1 fél ton11a•között uálta-
minden bány(Lsznak kötelessége Amerikát , ko:ik. K"•zer havont a. fúdnek. 
segiteni, ragadja rneg mindenki ezt az al- Minden telepen van minden, amire egy 
kulroat, hogy bebizonyitsa hüeégét. . bányásznak szüksége lehet. Vannak isko-
. / 
CoÁL ŰPERATORS 
lák, templomok, mozik és egyéb szórakozó 
helyek. Kitünó vasuti összeköttetd a k~ 
zeli nagyobb városokkal. 
Ha önt érdekli ez a vidélt és ha ön je--
lenleg Pittsburgh, Pa. közelében dolgozik, 
ugy írjon v1tgy menjen el személyesen 
Pitt1burglt, Pa. 439 S«ond ..tDtn.uei iro-
dánkba, amelyet Thurón.,zl.11 Blla .ur sze-
mélyesen vezet és ott szivesen fognak ön- · 
nek b6vebb felvihi.gositással szolgálni ma-
gyar nyelven. 
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